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ozInti\Tens
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.,
Destinos.— Se dispone que el Alférez de Navíd
D. Rafael FOrnández de Bobadilla y Rufalá cese en
el dragaminas Llobregat y pase destinado al buque
hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter fórzoSo sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante jefe del
Servicio 'de Personal.
Se dispone qtie el Alférez de Navío D. Manuel
Zambrano -Ortega cese a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz y pase
destinado al dragaminas Eo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955: MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Base
Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Se dispone que el Alférez dé Navío D. Joaquín
Gibert Crespo cese en el curso de Helicópteros y pase
destinado a la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid. 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante jefé del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de Instr-ucción.
— Se dispone que el Alférez de Navío D. Enrique
Sánchez-Monge Montero cese a las órdenes del Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central y pase desti
nado a la_fragata Pizarro.
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Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del 'Servicio de Personal.
.Destinos.--- Se dispone que el Alférez de Navío
D. Virgilio Pérez González de la Torre cese en el
destructor Lepan to y pase destinado al guardapescas
Cíes.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Ter
cera División de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
María Bausá Caballero cese en el crucero Méndez
,
Núñez y pase destinado al minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1-- Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio dp,
Personal.
• Se dispone que el Alférez de Navío D. Antonio
Luna de Toledo cese en el crucero Canarias y pase
destinado al destructor Lazaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955. MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos.— Se dispone que el Alférez de Navío
D. Francisco Moreno de Guerra y Sánchez-Doménech
cese en el buque-tanque Plutón y embarque en el caza
submarinos Meteoro.
Este destino se confiere con carácter forz-oso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
-de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Amanuen
se al Cabo, primero de la misma Especialidad Manuel
Porto Beceiro, que »reúne las condiciones que -fija el
artículo primero de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287 ), confiriéndole la antigüedad de
9 de septiernbre de 1955 y efectos administrativos a
partir dela 'revista siguiente.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te jefe del Servicio de \Personal.
Excmos. Sres. . . .
Visto el expediente incoado al efecto, de con
formidad con los informes emitidos y acuerdo de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, ven
go en promover al empleo de Sargento Fogonero al
Cabo primero Fernando Lorenzo Penedo, que reúne
las condiciones que fija el artículo primero de la
Ley de 19 de rliciembre de 1951 (D.. O. núm. 287),
confiriéndole la antigüedad de 3 de mayo' de 1955
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Nombramientos. Como resultado del examen
previsto en el artículo $.° de la Orden Ministerial
de 25 de junio último (D. O. núm. 144), de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 del vi
gente Reglamento de la Escuela de Buzos y lo in
formado por la Jefatura de Instrucción, se nombra
Aprendices Buzos, con antigüedad de 5 de octubre
de 1955, a los siguientes :
José Martínez García.
Adolfo Díaz Hernández.
Joaquín Solano Saura.
Juan Hernández Saura.
Antonio García Sabater.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de
Instrucción.
Excmos. Sres. .
Maestranza de la Armada.
Arombramientos. Como resultado de expediente
incoado al efecto, y dadas las circunstancias que con
curren en el interesado, sé concede el ingreso en la
Maestranza de la Armada, con la categoría de Peón,
al ex Marinero mutilado Claudio Tardido García, con
la antigüedad de esta fecha y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente a la fecha en que tome
posesión de su destino en el Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 7 de abril de 1956
la edad de sesenta v cinco arios el Auxiliar Admi
nistrativo de seunCl• de la Maestranza de la Ar
mada D. Antonio Bernabéu Pérez, se dispone que
en la indicada fecha cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificáción de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 7 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
o
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.---A petición del interesado, y de confor-.
midad ¿on lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y jefatura de Instruc
ción, se dispone cause baja en dicha Organización
el Alumno provisional, estudiante de la carrera de
Ingeniero Industrial, D. Juan Sanfeliú de Miguel,
pasando a la situación militar que- por su edad le
corresponda.
Madrid, 7 de noViembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, co.n fecha
28 de mayo último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Joaquín Periarredonda Samaniego, Alférez de Navío
de la Reserva Naval, retirado, contra acuerdo del
Consejo Supremo de Justicia Militar, de 23 de ene
ro de 1953, relativo a su haber pasivo,
Resultando que D. Joaquín Peilarredondo Sama
niego pasó a la situación de "retirado", según Or
den de 2 de octubre de 1952, por" cumplir la edad re
glamentaria en la indicada fecha. Instruido el opor
tuno expediente para el señalamiento de su haber
pasivo, el Fiscal militar del Consejo Supremo de
Justicia Militar dice en su informe que el interesa
do reúne dieciséis eños y dos meses de servicios y
abonos ; ha percibido en activo la cantidad de 875 pe
setas por su sueldo, cinco trienios, 416,66 pesetas,
que sumadas a la gratificación de ,destino en su em
pleo hacen 1.375 pesetas, que se toma como regula
dor ; tomó parte en la campaña de Liberación, sir
viendo en buque durante diez meses y veintiocho
días, y el resto a las órdenes de las Autoridades Na
cionales, y de conformidad con el artículo 23 del
Estatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926
y Leyes de 13 de diciembre de 1943, 13 de julio
de 1950 y 18 de diciembre de 1950, estima que pro
cede señalar el haber pasivo mensual de 825 pese
tas 60 céntimos del indicado regulador, a partir de
1 de noviembre de 1952, mes siguiente a su baja en
activo, por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas ; la Sala de Gobierno dictó acuerdo el
23 de enero de 1953; de conformidad con el anterior
informe ;
Resultando que el interesado recurrió contra el
anterior acuerdo en reposición y agravios, haciéndo
lo en tiempo y forma, y alegando tener derecho al
abono de tres años de servicios en razón de tener
el título de Radiotelegrafista de primera clase, y a
otro de diez meses con veintiocho días por la cam
paña de Liberación, con lo cual, a su juicio, reúne
veinte años con un mes . y veinticuatro días de ser
vicios, rebasando el tiempo mínimo de veinte arios,
necesario para el abono del 90 por 100 como haber
pasivo ;
Resultando que el Fiscal militar al informar en
reposición entiende que por haber ingresado el in
teresado al servicio del Estado el 1 de agosto de 1936
pertenece al título II del Estatuto, y que por consi
guiente los abonos no pueden serle acumulados has
ta completar los veinte arios de servicios efectivos,
por lo que carece de derecho a lo que solicita, de
acuerdo con lo cual la Sala de Gobierno desestimó
el recurso de reposición ;
Vistos el Esto tuto de Clases Pasivas del Estado,
de 22 de octubre de 1926, y demás disposiciones ge
nerales;
Considerando que la única cuestión que se suscita
en el presente recurso es la de determinar si al re
currente deben o no serle tenidos en cuenta, a elec
tos pasivos, los abonos de tiempo a que hace refe
rencia en sus escritos ;
Considerando que, como ya indica el Fiscal mili
tar al informar en el recurso de reposición, dichos
abonos no pueden computársele, toda vez que para
ello sería preciso que el recurrente hubiese comple
tado veinte arios de servicios* efectivos, circunstan
cia qué no se da en el presente caso. Pues, efecti
vamente, y supuesta la aplicación del título II del
Estatuto de Clases Pásivas, da-da la fecha de ingre
so del recurrente al servicig del Estado, debe tener
aplicación el precepto del mencionado Cuerpo legal,
que en el último párrafo del artículo 23 dice tex
tualmente : "Para que procedan los abonos compren
didos en los números 2 y 3, 4 y 9, se requiere haber
cumplido veinte arios de servicios efectivos, día por
día." Y precisamente los abonos que en este caso
1 se reclaman están comprendidos en los números 2
y 9 de dicho artículo 23, por tratarse, respectiva
mente, de abonos por razón de campaña y por razón
de estudios.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
•Lo que se publicl en elBoletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno dé 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de julio de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del suplemento al Boletín Oficial del Estado
número 312, página 640.)
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
DE "RENTA í,IMITADA" CON ACCESO A LA PROPIEDAD.
*
Antecedentes.
En el Boletín Oficial del Estado número 197 de
16 de julio de 1955 se ha publicado el Reglamento
para la aplicación- de la Ley de 15 de julio de 1954
sobre viviendas de renta limitada, cuya Ley motivó
el anuncio del Patronato en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 242 de 1954, ex
plorando la voluntad del personal de la Armada de
adquirir ,su vivienda acogiéndose a los beneficios de
la citadá disposición. Con la base de la encuesta
efectuada, el Patronato solicitó, con la aprobación
del excelentísimo señor Ministro de Marina, de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda, autorización para construir 883 vivid-idas,
de ellas 483 dentro del segundo grupo, primera ca
tegoría ; 210 del segundo gr..upo, segunda categoría,
y 190 del segundo grupo, tercera crtegoría,"Zere
ciendo dicha petición la aprobación del excelentísimo
señor Ministro de Trabajo, transmitida a este Or
ganismo el 11 de octubre pasado. Esta aprobación
obliga al Patronato a 'presentar. dentro del más bre
ve plazo, y siempre antes del 10 de diciembre pró
ximo, a las respectivas Delegaciones provinciales del
Instituto una Memoria que comprenda la justifica
ción urbanística de los terrenos y las características
en cuanto a número,. dimensiones y calidades de las
viviendas y servicios complementarios Proyectados
(artículo 8.° del Decreto de 1 de julio de 1955,
Orden Ministerial de 12 de julio por la que se des
arrolla el Decreto anterior).
Programa de construcción.
Por consiguiente, dentro del plan nacional de vi
viendas para el año 1956 se construirán por el Pa
tronato de Casas de la Armada :
Primera categoría : 483 viviendas. Podrán optar
a ellas los Almirantes, Generales, -jefes y Oficiales
de los Cuerpos Patentados de la Armada y asimi
lados.
Segunda categoría : 210 viviendas. Podrán optar
a ellas el personal ' del Cuerpo de Suboficiales y asi
milados y el de Maestranza y Porteros, con equiparación militar dentro de aquél.
Tercera categoría : 190 viviendas. Podrán optar
a ellas las Clases de Marinería y Tropa y el personal de Maestranza y Porteros a ellas equiparados.
Cualquier beneficiario o grupo de beneficiarios.
podrá optar por construir vivienda de distinta cate
ría de la asignada en esta disposición a su empleomilitar o asimilación que le corresponda, siempre
que en este último caso se reúna el suficiente número
para completar el bloque de viviendas de la edificación que pretendan construir.
Los propietarios de las viviendas no tendrán más
limitaciones para el ejercicio de sus derechos de
propiedad que las consignadas taxativamente en la
Ley y Reglamento de Viviendas de Renta limitada
antes citados.
Explicación de las categorías.
4-
Primera categoría.—Cornprende las viviendas cuya
superficie construida no sea inferior a 80 metros
cuadrados ni superior a 200 metros cuadrados, siem
pre que el coste de ejecución material por metro
cuadrado no rebase el módulo actualmente fijado
de 1.512,50 pesetas, más el valor de los terrenos
(dentro de los límites señalados por Ordenanza),
coste de urbanización cuando ésta sea precisa, ho
norarios facultativos, derechos obvencionales y el
coeficiente del beneficio que corresponda al construc
tor, que varía del 8,5 por 100 al 17 por 100, según
que las obras se realicen por gestión directa o me
diante concurso-subasta.
Segunda categoría. — Cuando la superficie cons
truida no sea inferior a 65 metros cuadrados ni su
perior a 150 metros cuadrados, siempre que el coste
de ejecución material no exceda *de 1.250 pesetas
por metro cuadrado, más las restantes cifras calcu
ladas para la primera categoría.
Tercera categoría.—Cuando la superficie construí
da no sea inferior a 50 metros cuadrados ni supe
rior a 80 metros cuadrados, que el coste de ejecu
ción material no exceda de 937,50 pesetas metro
cuadrado, más las restantes cifras calculadas para las
categorías anteriores.
Aclaraciones ,3, ejemplos.
Expuesto lo que antecede en cifras, y valorando
el solar de una vivienda unifamiliar o la parte pro
porciónal del solar que corresponda cuando se trate
de vivienda por pisos, en 30.000 pesetas para una
vivienda de 200 metros cuadrados, primera cate
goría ; 15.000 para vivienda de segunda categoría,
y 8.000 para tercera categoría, la protección en cada
una de los Organismos oficiales se referiría al pre
supuesto total protegido, que comprende :
Beneficios.
a) Exenciones y bonificaciones tributarias.
b) Anticipos sin interés :
A la primen categoría, 40 por 100 del
total protegido por vivienda.
A la segunda categoría, 50 por s 100 del
total protegido por vivienda.
A la tercera categoría, 75 por 100 del
total protegido por vivienda.
importe
importe
importe
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El Anticipo será siempre facilitado por el Insti
tuto Nacional de la Vivienda.
Se llama presupuesto protegible el integrado por
el de ejecución material, más el valor asignado a
los terrenos, dentro de los límites señalados por
Ordenanza ; el coste de urbanización, cuando ésta
sea precisa ; los honorarios facultativos, los derechos
obvencionales y el coeficiente de beseficio que co
rresponda según que las obras -se realicen por eje
cución directa o mediante concurso-subasta. Dicho
coeficiente se
•
fija en el 8,5 por 100 en el primer
caso y en el del 17 por 100 en el segundo, como se
indica anteriormente.
c) Préstamos complemergarios con interés del
4 I/2 por 100 hasta completar el 90 por 100 del pre
supuesto protegido.
A la primera categoría, el 50 por 100.
A la
• segund i categoría, el 40 por 100.
A la tercera categoría, el 15 por 100.
El Préstamo habrá de obtenerse del Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional, del Banco
Hipotecario o de otras entidades bancarias o de
previsión inscritas en el Registro Oficial creado por
la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre
de 1946. Estos préstamos gozarán de los beneficios
fiscales reconocidos x que se les otorga por la Ley
de 15 de julio de 1954 y en el Reglamento de Vi
viendas de Renta limitada de 24 de junio de 1955.
d) Suministros de materiales y elementos nor
malizados : todos.
En resumen, que una vivienda de primera cate
goría de la máxima superficie, y de segunda y ter
cera categorías, costará al beneficiario en el ejem
plo que se cita :
PRIMERA CATEGORIA
Solar... • •
Ejecución material :
200 X 1.512,50.. .. • • • •
,,Beneficio industrial
• • • •
17 X 302.500
• • • •
100
Honorarios de Proyecto y Dirección :
4% sobre pesetas 302..500..
Obvencionales 0,15% sobre 302.500.. .
Pesetas.
.. 30.000,00
. . 302.500,00
.. 51.425,00
12.100,00
. . 453,75
Presupuesto total. . . . . . 396.478,75
•De este presupuesto total el beneficiario tiene que
desembolsar :
•
10 % de Aportación al contado.. ..
50 % de Préstamo al 4,5 % a reintegrar en cin
cuenta años.. .. . • • • • • .. • • • .
40 % de Anticipo sin interés a reintegrar en cin
•
cuenta años .• . .
Pesetas.
39.647,88
198.239,37
1-58.591,50
396.478,75
.11.••■•••••■
AMORTIZACIÓN ANUAL.
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Del 50 cto de Préstamo durante cincuenta años :
amortización e intereses.. .. • • • • • • • •
Del 40 % de Anticipo durante cincuenta años..
11.191,00
3.171,83
7 otal.. • • s. 14.362,83
14.362,83 _
Amortización total mensual = = 1.196,90 pesetas.
12
Además habrá que abonar los gastos de entrete
nimiento de su vivienda y la parte proporcional de
los clue sean comunes a cada bloque.
Solar .. • •
SEGUNDA CATEGORIA
• • • • • • •
• • • • •
Ejecución material :
150 X 1.250.. .. • •
Beneficio industrial
•
• • • • • • • •
17 X 187.500
100
Honorarios de Proyecto y Dirección :
4% sobre 187.500.. • • • • . • •
Obventionales 0,15 % sobre 187.500..
Pesetas.
15.000,00
. 187.500,00
.. 31.875,00
-7.500,00
281,25
Presupuesto total . . . • • • 242.156,25
De este presupuesto total el beneficiario Llene que
Peset
24.215,63
• •
desembolsar :
10 % de Aportación al contado.. .. .. • •
ál 40 % de Préstamo al 4,5 % a reintegrar en cin
cuenta arios.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 96.862;50
50 % de Anticipo sin interés a reintegrar en cin
cuenta ailts . . .. • • • • • • • • . • . • • • . 121.078,12
AMORTIZACIÓN A N UAL.
Del 40 % de Préstamo durante cincuenta años:
• amortización e jntereses.. • • • • • • •
Del 50 % de Anticipo durante cincuenta arios..
Total. . . • • • •
242.156,25
5.468,08
2,421,56
7.889,64
7.889,64
Amortización total mensual = = 657,47 pesetas.
12
Además habrá que abonar los gastos de entreteni
miento de su vivienda y la parte proporcional de los
que sean comunes a cada bloque.
TERCERA CATEGORIA
Solar .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ejecución material :
80 X 937,50.. • •
Beneficio industrial
.
.1;7 ><• 7.5:oció
• •
• • •
100
Honorarios de Proyecto y Dirección :
4 % sobre pesetas 75.000.. .. . 3.000,00
Obvencionales 0,15 % sobre 75.000.. .. .. 11.112,50
• •
Pesetas.
8.000,00
75.000,00
12.750,00
■■•
Presupuesto total . . 98.862,50
25
De este presupuesto total
desembolsar :
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el beneficiario
lo % de Aportación al contado.,. .. .. . ...
15 % dé Préstamo al 4,5 % a reintegrar en cin
cuenta años.. .. .. . •
-
..
..
.. ..
75 % de Anticipo sin interés a reintegrar en-cm-'
• cuenta años.. .. .. .. ..
•
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tiene que
Pesetas.
•
• • •
AMORTIZACIÓN ANUAL.
9.886,25
14.829,37
74.146,88
98.862,50
Del 15 % de Préstamo durante cincuenta años :
amortización e intereses.. .. ee .0 :a 837,14
Del 75 % de Anticipo durante cincuenta años.. 1.482,93
Total.. .. 2.320,07
2.320,07
Amortización total mensual = =. 193,34 pesétas.
12
Además habra que abonar los gastos de entreteni
miento de su vivienda y la parte proporcional de los
que sean comunes a cada bloque.
Todos los datos numéricos que se citan son apro
Nimados y se dan con el exclusivo objeto de que
sirvan de orientación al personal.
Las cifras anteriormente consignadas para Prés
tamos y Anticipos no pueden alterarse en más, una
vez obtenida su aprobación, por .lo que cualquier
exceso sobre el presupuesto protegido será total
mente a carlo del beneficiario.
Estos ejemplos se han hecho tomando como tipo
la vivienda de cada categoría en su máxima super
ficie, o sea que si los beneficiarios reducen ésta
importe de aquélla quedará también reducido, ha
ciendo los mismos cálculos a base de los metros de
superficie que se desean.
Normas para la construcción del programa
de vizriendas aprobado.
1.0 El programa aprobado, ascendente a 883 vi
viendas, se destinará al personal de la Armada inte
grado en los grupos que a continuación se expresan :
Grupo A.—Peticionarios que deseen vivienda uni
fa'rniliar o en bloque, que adquieran directamente) el
solar y lo pongan a disposición del Patronato para
construir sobre él las viviendas de que se trata, con
arreglo al proyecto que los mismos interesados re
dacten.
Grupo B.—Peticionarios que deseen viviendas en
bloque a construir sobre solares que el Patronato
señale y con el proyecto redactado por este Organis
mo, aportando al iniciarse la gestión el 10 por 100
del presupuesto previsto.
Grupo C.—Con el fin de que los beneficios de la
Ley puedan llegar al personal de la Armada que.
no teniendo posibilidades económicas para efectuar
los desembolsos previos necesarios, deseen obtener
vivienda en propiedad a base -de la amortización
mensual que corr'qspOnda, el Patronato, destinará
anualmente, de sus fondos propios, según sus posi
bilidades de . Tesorería, una cantidad para la edifi
cación con tal fin.
Las citadas viviendas serán adjudicadas por sorteo
entre las familias numerosas que lo soliciten, si re
basa su número el que anualmente se cifre, y en caso
negativo, a las familias numerosas solicitantes, y el
resto, por sorteo, entre los que no ostentaran esa con
dición.
Estas viviendas se distribuirán en la siguiente pro
porción 20 por 100 para la priniera categoría ;
30 por 100 para la segunda categoría, y 50 por 100
para la tercera categoría.
1 2.° Si totalizados los grupos anteriores no lle
gara a cubrir 1 total de las 883 viviendas aproba
das, el Patronatc, como .Empresa constructora, reali
zará por su cuenta la edificación de las restantes
hasta el indicado número para venderlas a su termi
nación al personal de la Armada que desee adqui
rirlas en régimen de propiedad, con la condición de
pagar al contado el 10 por 100 del valor en venta
autorizado por la Ley, destinándose el beneficio que
pudiera obtenerse con esta modalidad a la Asocia
ción Mutua Benéfica de la Armada.
3.0 Las obras de construcción se adjudicarán por
el Patronato por concurso-subasta, y formará parte
de la Comisión Inspectora de las obras, con voz y
voto, una representación de los beneficiarios a que
se refieren los grupos A y B para comprobar .y vigi
lar la marcha técnica y administrativa de aquéllas.
4•0 Para la construcción de viviendas con arre
glo a las presentes normas serán preferidos los peti
cionarios encuadrados en Ti grupo A, y tanto en
éstos como en los del grupo B aquéllos que presen
taron la ficha de acuerdo con lo interesado en las
normas publicadas en el DrARio OÉICIAL núm. 242
de 1954 de este Ministerio.
5.0 Las instancias, con arreglo al modelo que se
publica en este DIARIO OEICIAL, deberán presentar
se inaplazablemente en la Delegación Local del Pa
tronato correspondiente, o directamente en la Ge
rencia del Patronato, Juan de Mena 3,
cuarto, Madrid, antes del 5 del mes de diciembre
próximo.
6.° El personal comprendido en el grupo A quedesee • acogerse a los beneficios de esta disposición
(modelo 1) estará obligado :
a) A disponer de un solar en propiedad o tener
la opción de compra en firme, acompañando plano
de situación suficiente para la localización del edifi
cio en la población de que se trate ; plano topográfico de los terrenos, escala mínima de 1 a 2.000 me
tros,: con curvas de nivel a equidistancia de un
metro que determine el límite, nivelación, acciden-.
tes del terreno, vegetación, construcciones y servicios
1 existentes ; exposición de la forma en que" los te
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rrenos quedan afectados por los planes de urbanis
mo aprobados o en tramitación y, en su defecto, ra
zonamiento de las ventajas que en cuanto a empla
zamiento ofrece su edificación para el desarrollo ur
bano, e información sobre el estado en que se en
cuentran los terrenos en relación con los siguientes
servicios : acceso rodado, abastecimiento de agua,
electricidad y gas, desagües, transportes, iglesias, es
cuelas y mercados.
b) Acompañará croquis suficientes para dar
idea en su conjunto y proporciones de la edificación
de que se trata.
c) Número de viviendas a construir.
d) Precio estimativo que se asigna a lo solares.
e) Coste aproximado de las distintas viviendas
y rentas previstas, y
f) Beneficios que se solicitan de los comprendi
dos en el artículo 20 del Reglamento para la apli
cación de la Ley sobre viviendas de Renta limitada.
Los que aspiren a ser incluidos en el grupo B)
deberán entregar seguidamente al Patronato, cuan
do éste le requiera para ello, el 10 por 100 del valor
-de la vivienda que soliciten, formalizando al efecto
la petición cuyo formulario se acompaña a las pre
s'entes normas (modelo núm. 2 ).
El personal integrante del grupo C ) formalizará
asimismo su petición en la forma que también se
acompaña a estas normas (modelo núm. 3).
Con estos antecedentes, el Patronato redactará la
Memoria reglamentaria, que debe comprender la jus
tificación de los terrenos y las características en cuan
to al número, dimensiones y calidad de las vivien
das proyectadas, Memoria que debe estar presentada
el día 10 de diciembre próximo por el Patronato en
las Delegaciones Provilliales del Instituto Nacional
de la Vivienda para su calificación provisional, y
que éstas remitirán seguidamente a los Servicios
Centrales del mismo Organismo para su aprobación
definitiva.
7•9 Las Delegaciones Locales del Patronato y la
Gerencia en Madrid evacuarán cuantas consultas for
mulen por escrito los peticionarios en solicitud de
la información que necesiten para el indicado objeto.
Madrid, 9 de noviembre de 1955.—E1 Vicealmi
rante Presidente, Jerónimo Bustamante.
MODELOS QUE SE CITAN EN EL TEXTO
MODELO NÚM. 1.
-Para solicitantes comprendidos en el GRUPO 's'A".
Nombre y apellidos
Empleo o categoría
Destino
Estado
Familia que tiene a su cargo
Localidad donde desea la vivienda
Sr. Geredte del Patronato de Casas- de la Armada.
De acuerdo con las nordias que para construcción de vi
viendas en régimen de acceso a la propiedad han sido pu
blicadas en el D'Amo OFICIAL núm. 251 del Ministerio de
Marina, de 10 de •noviembre de 1955, solicito de ese Patro
nato mi inclusión en el Grupo "A"; a cuyo fin acompaño
los documentos -que se reseñan en el artículo 6.° de las re
feridas normas, significándole que pondré a su disposición
en metálico, tan pronto se me indique, la diferencia que re
sulte entre el valor del solar fijado por Ordenanza y el
10 por 100 del presupuesto total previsto para la citada
construcción.
Asimismo llago constar que los restantes copropietarios
del solar de que se trata son los- que se expresan a conti
nuación •
Dios guarde a usted muchos años.
, de de 1955.
MODELO NÚM. 2.
—Para solicitantes comprendidos en. el GRUPO "B".
Nombre y apellidos
Empleo o categoría
Destino
Estado
Familia que tiene a su cargo
Localidad donde desea la vivienda
Superficie que desea para su vivienda
Sr. Gerente del Patronato de Casas de la Armada.
Deseando adquirir una vivienda a construir en bloque so
bre solares que ése Patronato señale, y de acuerdo con el
proyecto que ztl efecto redacte con dicho fin, solicito mi inclu
sión en el Grupo "B" de las normas publicadas en el DIARIO
OFICIAL núm. 251 de este Ministerio, de 10 de noviembre
de 1955, significándole que pondré a su disposición, tan pron
to se me indique, el 10 por 100 del presupuesto previsto
para la citada construcción.
Dios guarde a usted muchos años.
, de de 1955.
o
MODELO NÚM. 3.
Para solicitantes comprendidos en el GRUPO "C"
Nombre y apellidos
Empleo o categoría
Destino
Estado
Familia que tiene a su cargo
Localidad donde desea la vivienda
Superficie que desea para su vivienda
Sr. Gerente del Patronato de Casas de la Armada.
No disponiendo del importe necesario para la construcción
de thia vivienda en régimen de acceso a la propiedad, y de
acuerdo con lo señalado en las normas publicadas en el DIA
RIO OFICIAL Ilúrrl. 251, de este Ministerio, de 10 de noviembre
de 1955, solicito de ese Patronato mi inclusión en el Gru
po "C", en las condiciones que se expresan para su adju
dicación en el punto primero de las referidas normas.
Dios guarde a usted muchos años.
de de 1955.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
